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??????????????? ????????????????? ???????? État » ?  ou,  plus exactement  sa première 
apparition puis sa théorisation dans une langue vernaculaire : le mot italien stato. 
Une simple rigueur philologique conduit à ne pas faire de ce mot un emploi générique, 
c????????? ?? ????? ????? ??? ??????????? ?????????????? ??????????? ?????? ??? ??????? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????






linguistique  et  théorique  de  « ?????? ???????? ??? ??????? ??? ??? ?????? ??? ???? ??? ??????????? ??? ???
terminologie  politique,  le  livre  de  Giovanni  Botero,  ??? ??? ??????? ??????  (1589)  est  un 
événement majeur ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





??????3 ?????????????????? ???????????? ??État ???????????????????????? ? ??????? ???????????????
????????????????????????????????????????????e siècle, dans la plupart des langues européennes il 














??????????? ???? ???? ???????????? ?????? ??? ????? ?? ??? ????????????? ???? ????? ????????
??????????????????????? ?????? ????????? ? ????????? ??????????????? ??? absolutisme » :  Bodin 
parle  de  « République » ;  Hobbes,  au  siècle  suivant,  de  Common‐Wealth.  En  France,  il  faut 
attendre  le  siècle  ???? ????????? ????? ???? ?????????? ??????????? ??? ??????? ???? ???????
??????????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????Encyclopédie ou encore le Contrat social ?????????????????????????
eur????????? ??? ??????? ???? ??????? ??? ??? ?????? ??? ????? ???? ??? ???? ????????????? ???? ?????
tardivement encore ?????????????????????????????????????????????????????????????e et XXe siècle, 
laquelle fixe son concept4. 
??? ??????? ?????????? ??????????????????????????aucoup plus  tôt.  La question du  stato 
commence à apparaître dans les sources au XIVe siècle, en particulier chez les chroniqueurs 





lente mise en place de  la notion. Cette étape ? ????????????? ???????????? ?????????????????




????? ???? ?????? ??????? ??? ????????? ????????? ??? ??????????????? ?????????????? status  civitatis.  Il 
??????? ?????? ????????? ?????????? ???????? ?? ??????????? ??? ?????????? ??????????? ?????? ???????
??????????? ?????? universitas,  la  condition  de  la  civitas?? ??????? dans  lequel  se  trouve  la  res 
publica?? ??? ???? ?????????????? ??? ?????????????? ? ???????? ????? ?????? ??????? civitas,  ou 
respublica,  et  non  pas  status?? ???? ??????? ????? ?????? ??????????? ?? ???????? ? se  tenir 
arrêté ». 
Villani parlait encore de « ????????????????  il nostro comune di Firenze »,  traduction 














stato »,  « stimarono  di  rivolgere  lo  stato »,  « turbare  lo  stato  e  dare  signoria  alla  città ». 
?????? ?????????? ???? ?????????????? ?????? ???????? ??? ????? ?????????ements  politiques  et 
institutionnels,  notamment  la  révolte  plébéienne  des  Ciompi  en  1378  et  le  tournant 
oligarchique qui y fait suite, quelques années plus tard.  
Mais  le  phénomène  est  encore  essentiellement  syntaxique,  et  pas  encore 






Corso  Donati  et  les  guelfes  « noirs »  ?  ???????? ??????? ????? ??????? ??? ????? ????????? ??????
changer  le mode de gouvernement et donc « ?????? » de  la  cité :  sa  condition politique ou 
??????????????? ???????????????turbare lo stato, ?????????????????????????????????????????????
bouleverser (sens latin de turbare?????????????????????????????????????????????????? lo stato del 
nostro  comune  di  Firenze  comme  disait  Villani6.  Mais  très  souvent  le  terme  désignait 
???????????????????????????xerçaient le pouvoir et occupaient les principales fonctions de 
gouvernement, les « offices ».  
De  fait,  au  siècle  suivant,  les nombreux usages du  terme mettent  en évidence une 




























????? ????? ??? ?????? ???? ???????? ?????????? ????????????? ??? ??? ?????????????? ??? ? ??État 
moderne ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????? ??? ??????? ?????????????? ????????? ??????????????? ???? ?????????? ???? ??? ???? ???
charge ;  selon  certains  interprètes,  une  telle  nouveauté  ne pourrait  être  que  ??? ????? ??????
pensée  républicaine,  car  dans  un  principat  ou  une  monarchie  la  chose  publique  aurait 
naturellement tendance à être identifiée au prince, et ce serait précisément le cas du stato 
??? ???????????????????????????? impersonnel »10. Ces mêmes interprètes sont ainsi conduits à 




















purement  à  son  service ;  les Discours?? ??? ??????????? ?????????????? ????? ???? ????? ??? ???????
???????????????????? ??????????????????? ???????????? ??????? ???????? ? ???????????????????????
titulaire  de  l?????????? ????????? ;  or  cette  idée  « moderne »  serait  en  fait  « ancienne », 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
le  républicanisme  italien  du  XV
e






seul  et  même  terme  condense  et  amalgame  des  significations  qui,  pour  nous,  sont  bien 
distinctes mais  qui,  de  toute  é????????? ?? ?????????? ??? ?????????? ???? ???????? ???? ??????? ??????
???????????????????????????????????????stato ???????????????????????????????????????????????? ; 
??????? ??? ?????? ???? ??? ?????????? ??? ??????????? ????? ?????? ??? ??????????? ???? ??????? ???????????
ita????????? ?????????? ??? ???????????? ?? ?????????? ??? ??????????? ???????????? ??? ????? ??????? :  ces 
????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
préalable  indispensable à toute  interprétation des textes politiques, on a donc  ici un véritable 
« ??????????? ». 
Dans le Prince,  la sémantique de stato est particulièrement étendue et complexe. Si 
le  terme  désigne,  dans  ses  occurrences  les  plus  fréquentes,  une  force  politique 
????????????11,  certaines occurrences visent une  instance  juridico‐politique  indépendante à 
la  fois  du  prince  et des  sujets  ou  des  citoyens.  Il  est  incontestable  que dans  bien des  cas 
(surtout dans la seconde partie du traité, en réalité, lorsque le discours ne porte plus tant sur 
les  « principats »  que  sur  les  « princes »)  Machiavel  utilise  des  expressions  telles  que 
« mantenere  lo  stato »  pour  parler  du  prince  nouvellement  arrivé  au  pouvoir  et  dont  le 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????













choses  grâce  auxquelles  les  hommes  sont  appelés  bons,  car  il  lui  est  souvent 




personnel  du prince.  Le modèle  contemporain de  prince  nouveau que Machiavel  avait  en 
tête était notamment celui de César Borgia. Or quand Machiavel parle du stato que Borgia 
?????? ??????? ??? ????????? ??? ???? ????? ?????? ???? ?? ?????? ??????? ?vincere],  il  ne  parle  pas 
?? ???????? ??? ???? ?????????? ?? ??? ???????? ??????????? ????? ????? ??? ????? ?????? ?? ????? ????
entité territoriale dirigée par un pouvoir central, le tout représentant une force nouvelle et 
inquiétante  dans  le  concert  des  États ;  il  évoque  très  concrètement  un  territoire,  des 
hommes armés, une entité  tout à  la  fois  institutionnelle et géographique qui, en  tant que 
telle,  pèse  dans  les  relations  interétatiques,  est  susceptible  de  menacer  ses  voisins  etc. 
Évidemment, le stato ???????????????????????????????????????????????????????????????????????






???? ????? ?????????? ????????? ????? ????? ????????? ??????? ??? ??????? ?????? ?????????? ??????
considéré  lui‐même  comme  autonome  par  rapport  aux  hommes  qui  le  constituent  ou  le 




????? ?????? ?????? ???? ???? ?????? de  croyance  et  de  décision.  Au  niveau  linguistique,  cette 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
immédiate du fait que le stato?????????????universitas, en tant que collectivité appelée aussi, 





celui‐ci  ne  saurait  être  considéré  comme  une  institution  indépendante  du  prince.  Étant 
?????? ?????? ???? ??????? ? ????????????? ??????? ?????? ???????????? ?????? ??????????
personnification.   
Un autre exemple, extrêmement connu, est la première occurrence du terme dans le 
Prince, dès  son  incipit : « ?????? ???? ??????? ????????????????? ????????????????????????? ? ??????
sopra  gli uomini,  sono  stati e  sono o  republiche o principati »  [« Tous  les  états,  toutes  les 
seigneuries qui ont eu et ont un commandement sur  les hommes, ont été et sont soit des 
républiques  soit  des  principats »].  Cette  première  phrase  procure  une  définition  juridique 
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????stato à 
?????? ?????? ??????????  ?????????? ?????????? ????? ???????? ??? ????????????? ???? ????
hommes, se divisant en deux espèces, république ou principat, suffit à démentir que dans le 
Prince  le stato ne serait  jamais pensé comme une  institution  indépendante des personnes 
qui en ont la charge.  
La  perte  de  son  génitif  permet  donc  au  mot  stato  de  bénéficier  de  nombreux 
????????????? ?????? ?????????? ??? ??????????????? ???? ????? ????? ?????????? ????? ?? ????? ???
Machiavel, où, entre autres choses, stato peut se superposer à città ????????????????????igner 
?????? ??????? ?????????? ??????????? ??????? ???????? ?????? ????? ????? ???? ?????? ?????????? ????





les  relations  avec  les  autres  États  que  le  stato  se  représente  comme  entité, 
indépendamment de ses gouvernants, de sa configuration institutionnelle particulière et de 
ses citoyens. Par ailleurs,  la prégnance de la force, du rapport de force entre États et de la 








di  stato,  qui  stabilise  définitivement  cette  « génitivisation ?? ??? ???????? ?????‐à‐dire  son 
objectivation, son accession à un domaine de pratiques, de normes et de savoirs propres. 
Au cours de ce trajet, une place de choix revient à Francesco Guicciardini, un autre 
auteur majeur  de  la  pensée  politique  florentine  et  européenne  du  XVIe  siècle.  Les  usages 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????





sur  la  façon de  régir  Florence  (1521‐1525),  selon une acception assez proche de  celle que 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de  la « ragione degli  Stati »,  qui  apparaît  dans un  contexte discursif marqué par  la  guerre 
menée par une cité  (Florence) pour en assujettir une autre  (Pise)13,  exprime avant  tout  la 
??????????? ??? ??? ??????? ???????????????? ????????? ??? ???????? ?????????? ??? ????? ?????? ?????




















  F.  Guicciardini,  Ricordi,  B95,  éd.  G.  Masi,  Milan,  Mursia,  1994,  p.  76,  ricordo  qui  reformule  celui  de  la 
rédaction précédente, A 70, antérieur à 1525. Dès 1512, dans son Discorso di Logrogno, Guicciardini affirmait 








???????? ??????????? ????????????? ???????? ????? ?????? ????????????? ??????????????? ???
???????????????? ???????? ?? ?????????????????????‐delà de ses frontières originelles ? au‐delà 





De  quelle  façon  pourra‐t‐???? ??? ???????????? ??????? ???? ?????? ???????????? ???
seigneurie  (dominio),  une  guerre  au  cours  de  laquelle  sont  perpétrés  tant  de 
?????????? ????? ??? ?????? ????? ??? ??????? ????? ???????????? ??????????? ??? ?????????? ???
??????????????es maux ?????????????????????? : de quelle façon pourriez‐vous même 
affronter  en  conscience  une  guerre  pour  défendre  les  villes  que  vous  possédez ? 
???????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????
réclame  ces  terres,  comment  pouvez‐vous  tenir  votre  seigneurie  (dominio),  dans 








?????? ??????? ?????? ???????????? ???? ???? ????? ???????? ????????? ?????? ????????? ????????? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
par  l??? ??????? ???? ?????????? ??? ???????? ????? ??? ???? ???? ?????? ??? ?????? ???? ???? ? armes 
spirituelles »16. La conception selon laquelle « ?????????????????????????????? » recouvrent un 
?????? ?????????? ???? ???????? ??????????????? ?? ??? ??????????? ???? ????? ?????????? ?omme 

















Si  la  radicalisation  de  ce  thème  sous  la  plume de Guicciardini  trouve  son  occasion 
immédiate dans la « brutalisation » gén?????????????????????????????????????????????e siècle18, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
seigneuries ?? ??? ?????????? ??????????? ?? ?????????‐????? ?????? ?????? ????? ??? ?????? ??????? ???




??? ??????????????? ??????? ??????????? :  les domini désignent aussi  les territoires,  les villes et  les 
???????? ??? ???????????? ???? ???? ????????? ??????????????????  identique à  celui  qui  touche  le 
stato. 
Une certaine stabilisation du sens politique de  stato a  lieu quelques décennies plus 
?????? ?? ??? ?????????? ???????????????? ??? ??????????????? ??? ??????????????? ???????????????????? ???
traité  de  Botero  Della  ragion  di  Stato?? ??? ?????? ?????????????? ??? ????? ??? ????? ??????
???? ??????????? ????????? ???????????????????????? ?????????????????????????? ????? ?????????????






être pas  semblé  nécessaire  dans  un premier  temps.  Pourtant,  ????????? ??État  ???????? ??????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????? 
Cette définition initiale du stato ?????????????????????????????????????????????????????????
souveraine  à  la  chose  publique,  à  la  res  publica?? ??? ?????? ???? ??? ????????? ??? ??? ?????? ???
                                                          
17
 Depuis Flavius Josèphe, Jérôme et  la Glose ordinaire de  la Bible, elle passa chez  les canonistes (Gratien en 










gouvernement  qui  est  en  jeu  ici,  mais  la  dimension  publique  de  la  puissance  souveraine. 
?????? ?????? ?????????? ???????????? ???????? ???????? ??????? ??????????????? ??????? ?? ??????????? ????
?????? ??? ???? ?????? ??????????? ???????? ??? ?????? ?????? ??????????? ????? ??????? ???
????????? ??????? ?????? ???????????? ?????????? ????????????? ???????????? ?????? ??? ???? ????
???????? ??? ??????????? ?????? dominio  fermo  sopra  i  popoli.  Caractériser  le  stato  par  le 
dominio revenait en effet à  ???????????????????????????????????????????????????????????????????









???????? ????????????? ????????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????? ???
faut en prendre acte???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?  théorisée par Weber mais plus  largement  ancrée dans  les  sciences  sociales modernes  ? 
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??? 
Un  autr????????? ? ???????? ???????? ???????????????????????? ??????? ?????????????????
??? ?????? ???? ??? ???????????? ?????‐à‐????? ???? ???? ?????? ??????????????? ??? ??? ?????? ???? ???
structuration  de  la  chose  publique  et  du  bien  commun.  En  témoigne  la  place  que  cette 
pensée  ???????? ?? ??? ????????? ??? ??? ?????????????? ??? ??????????? ??? ??? ??????? ??????? ??????
« connaissance des moyens propres à fonder, conserver et accroître » un dominio semble se 
??????????? ??????????????????????? ???conservatio ??? ??augmentum de  la communauté, qui est 
un lieu commun récurrent dans les sources juridiques et institutionnelles des cités italiennes 
du  bas  Moyen  Âge.  Dans  les  textes  de  la  pratique  comme  dans  ceux  de  la  doctrine,  la 
« conservatio publica » (selon les mots de Baldo degli Ubaldi, commentateur du droit romain 
au XIVe  siècle) apparaît comme le but ultime de  la communauté, quelle que soit sa forme, 
civitas,  populus  ou  regnum20.  De  la  même  façon,  autour  de  1490,  le  Vénitien  Ermolao 
                                                          
20




Barbaro expliquait dans son  traité De officio  legati ????? ???????????? ????? ???? ????????????????
gouvernement,  les  ambassadeurs  avaient  pour  premier  devoir  de  fournir  toutes  les 
informations  et  tous  les  jugements  nécessaires  en  vue  de  la  conservation  et  de 
?????????????????(et retinendum et amplificandum) du status civitatis21. Mais dans tous les 
????? ??? ???????? ??? ????????????? ??? ????????? ???????????????? ??????????? ??? ??? ?????? ???? ???
communauté elle‐même, ses  formes  institutionnelles, éventuellement sur  le prestige de  la 
cité  dans  une  perspective  explicitement  patriotique.  Que  fait  Botero ?  Il  reprend  cet 
impératif  de  conservation  mais,  au  lieu  de  le  faire  porter  sur  la  communauté  fondant 




?????? ????????????? ??? ??????? ??????? ????? ???????? ???? ???? ??????? ??? ???????????? ??? ???
??????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????? : 
constitutions,  formes  du  gouvernement,  types  de  régime  brillent  ici  par  leur  absence,  la 
?? ??????????????????? ?????????????????????que étant  largement évacuée. On peut suggérer 
???????????? ???? ???????????????? ???????????? ??????????? ????? ????????? ???‐moderne  avait  fait 
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
généralité : structure de ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????????????? ??????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????? ???




??????? ?????? ??????? ??? ??? ????????????? ?????????????????????? ???????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????co‐politique, le traité de Botero a 






66,  cité  par  G.  Mattingly,  Renaissance  diplomacy,  Boston‐Cambridge,  1955,  p.  265.  Sur  ce  texte  voir  aussi 





??????? ???????????? ??? ??????? ??? ????? ??? ?????? ?????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???
????????????? ??? ??????????? ???? ???????????? ??? ???  ????????? ????? ?????????? ???????????
sous le boisseau de tous les problèmes touchant aux liens entre droit et pouvoir, avant tout 
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ???? ????????? ?? ??????ur  par  des  esprits  suffisamment  familiers  avec  la  tradition 
doctrinale du droit public médiéval pour saisir  le sens  immédiatement  juridique qui devait 
??????????????????????????????????? ????????????? ??? ?????????????????????????????????????????
bien le terme stato lui‐même, ainsi que la ??????? ????????????????????????????????????????????
????? ? ?????? ?? ??? ??????? ?????????????????????????? ??? ?????? ????????? ??? ?????? ????????????
inconditionnée du fait brut de la domination. 
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